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Az építészet nyelvének elidegeníthetetlen tulajdonsága a
folyamatos változás. A kifejezõeszközök közvetlenül ért-
hetõ és több rétegben kódolt üzenetekbõl állnak, az eze-
ket hordozó struktúra pedig a hely, a kor és a divat elvá-
rásaihoz igazodik. Az üzenetek külsõ membránjához tar-
toznak a metaforák, amelyek formai párhuzamok alap-
ján távoli vagy távolinak vélt területeket kötnek az épí-
tészethez. A felszíni hasonlóságok általában közvetlenül
érthetõek és – például léptékváltással – mindig nyitottak
újabb asszociációk beolvasztására, [3] ezért szórakozta-
tóak is. 
Az eggyel mélyebb rétegben kódolt üzenetek szakmai
ismereteken alapuló egyezményes jelekbõl és feltétele-
sen érthetõ (például egy másik korra vagy mûre vonat-
kozó) utalásokból állnak, amelyek célja a játék helyett
az információcsere, noha a humor itt sem feltétlenül
vész el. Ha az építészet nyelv, és e nyelv maga is olyan,
mint egy építmény (ld. a matematikát, ahol a poliéde-
reket-politópokat leíró gráfok hasonlítanak ugyanazon
poliéderek-politópok vetületeire), akkor az informatív
jelrendszer a nyelv-építmény szerkezete. Mindehhez
még hozzájárul a hely, a kor és a divat, amely az épít-
mény matériája, hordozó közege. Ha az épület hitelessé-
ge a kérdés, anyagának valódiságát vizsgáljuk meg elõ-
ször (szó szerint és átvitt értelemben).
Ezek alapján elõállt az építészet nyelvének architektú-
rája [7]: szerkezete egy egyezményes jelrendszer, hom-
lokzatát a metaforák, anyagát a hely és a kor adják.
Nem esett még szó az épület alapjairól, amely az építé-
szet láthatatlan fundamentuma. Sok évezreden át össze-
gyûjtött konstruktív tudás ez, amelyhez közvetlenül kap-
csolódik az építészetet érintõ szimbolizmus, míg a meta-
forák és elbeszélések csak közvetetten hagyatkoznak rá.
Az építészet nyelve közös perspektívából nézve egyszer-
re tudományos és szórakoztató, amit Charles Jencks a
„kettõs kódolás” elvével foglalt össze. [4] (Jean-François
Lyotard-ra hivatkozva használta még az infotainment ki-
fejezést is, [9] amely az information (tájékoztatás) és az
entertainment (szórakozás, szórakoztatás) szavak össze-
tétele).
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Az építészet nyelve változik és eközben mindhárom
rétege átalakul. Mást metaforizál ma, mások a szakmai
konszenzusok körülötte, és másként viszonyul a helyhez
is, mint a korábbi összefüggésrendszerekben. A három
közül a metaforák a legillékonyabbak, még egy olyan
tradicionális ipari épülettípusnál is, mint a borászat.
Ekler Dezsõ gyõrújbaráti borászata (2015) a présházak-
nak, a szén-dioxiddal dúsult szõlõlé buborékainak és a
növény zöld levelének közös metaforája volt. [6] A Fi-
renze közelében épült Antinori pincészet (Archea
Associati, 2012) [1] topografikus hasonlata a toszkán
völgyek mûvelt teraszainak barázdáit nagyította fel épü-
letté. Az Uruguay mediterrán jellegû vidékén emelt
Éden borászat a lankás domborzat finoman törõ vonalait
sûríti magába (a tervezõ, Fabio Ayerra ezt a „tájba állí-
tott szikla” hasonlatával írja le), de inkább formai, mint
fenomenológiai értelemben. 
A fõvárostól és az óceánparttól nem messze birtokba
vett termõföld és családi vállalkozás névadója egy közeli
falu, Pueblo Edén. A település elszigeteltsége révén rá-
szolgált az édenkert megnevezésre, noha a környezõ,
alacsony hegyekkel körülölelt nyílt síkság, a párás leve-
gõ, a napfény és a talaj minõsége inkább a Balaton-felvi-
dék bortermõ vidékeihez, a Káli- és a Tapolcai-medencé-
hez teszi hasonlóvá. A közutak állapota is Kelet-Közép
Európára emlékeztet, csak a lakott területek aránya kü-
lönbözik szembeszökõen. Az Éden borászat félreesõ he-
lyen, lombokkal borított hegyek között, a semmi köze-
pén áll. Pedig nincs rejtegetnivalója. Tervezõi a tökéle-
tességig fejlesztették azt az építészeti nyelvet és tónust,
amin egy kortárs borászat meg tud szólalni.
Oldott vonalvezetésû hajtogatott fal-födémje teljes fe-
lületén vizuálisan nyitott függönyfalat keretez. A ma
már ortodoxnak tûnõ megoldás olyan tervezõk stílusára
emlékeztet, akik – Steven A. Moore meghatározásával –
az „avantgárd posztmodernizmus” [11] frontharcosai,
mint Rem Koolhaas, Wolf Prix, Greg Lynn vagy a Reiser
+ Umemoto. A kortárs építészet ezen iránya a közhelyt
[8] ötvözi a pragmatikus menedzserszemlélettel [14]: a
magas esztétikai igényt az utóbbi szolgálatába állítja,
antagonisztikusan szembehelyezkedve a genius locival
és az általa ihletett „hiteles építészettel” [12]. Némi el-
lentmondást rejt ez magában akkor, ha az épület körvo-
nalaiban elsõdlegesen a helyi domborzat sûrítményét
látjuk, de nem meglepõ, ha a burkolat gyanánt alkalma-
zott cortenacél felõl közelítjük a kérdést. E nemes és pa-
tinás, kevés karbantartást igénylõ fémfedés olyan terve-
zés-módszertani dzsolidzsóker, amely bárhol megállja a
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helyét, ide értve az olyan, egymástól távol esõ területe-
ket is, mint a bécsi Wirtschaftsuniversität (WU) új kam-
puszának oktatási központja (BUSarchitektur, 2013)
[13], a churi Verbindung Münzweg-Alte Schanfigger-
strasse között kiépült látványos alpesi közlekedõrend-
szer (Esch Sintzel Achitekten, 2012) [5], itthon a Budai
Vár várkerti elõépítményei (Potzner Ferenc, Pottyondy
Péter és Dévényi Tamás, 2015) [2] vagy a Sorsok Háza
(F. Kovács Attila, 2015) [10]. Ez az építõelem egyszerre
kelti életre a bárhol disztópiáját és az anyag nyerseségét.
A corten ma a divat szinonimája. A posztindusztriális
társadalom sajátosan hiteles állítása az építészetrõl.
Az anyaghasználat további erõs hangsúlyokat kap
Édenben. Pincéjének nyers betonszerkezete kifeslik a be-
ágyazó kõzetbõl, amely odalent, a gravitációs rendszerû
üzemsor erjesztõi és tároló hordói közt fõszerepet kap. A
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A föld mint a borkészítés technológiai végtermékének kulisszája
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bányászott földüreg természetessége feledteti, hogy a
bor minimális élõmunkára támaszkodó modern techno-
lógiával készül. A megmunkálatlan õsanyag kompenzál
mindazért a szertartásos közvetettségért, amit az ipar és
a modern komfort jelenléte teremt.
A látgatói szint teraszát a pince pengefalai foglalják
be, amelyet helyenként hasított kõburkolat fed. A terasz-
ról teljes hosszában feltárulkozó csarnok mindkét szintje
és galériája a völgy felé fordul. Acél tartópillérei a záró-
födémig futnak, a tetõ alatti tér átlátható és levegõs. En-
teriõrjét a forma egyszerûsége mellett az anyag maximá-
ja jellemzi. A hideg betonpadló és homlokzati üveg hõ-
mérsékletét natúrfa bútor- és polcrendszer ellensúlyoz-
za, a szerkezeti acél melegszürke festést kapott. Az eme-
leten munkahelyek, iroda és tárgyaló található, a föld-
szinten a terasszal egybenyitható borkóstoló és étterem.
Innen egyenes út vezet a pincébe, a gyártósor feltárul a
látogatók elõtt. A gasztronómiai túra teljes körû techno-
lógiai bemutatóvá bõvül, amelynek netovábbja a meg-
rendelõi üzletkötés. 
Az Éden borászat kitûnõ ízlésessel komponált fogyasz-
tói gépezet, amelynek éppúgy része a pallérozott tech-
nológia és a látványra tervezett építõanyag, mint az elsõ
osztályú vörösborhoz kézmûves tányéron felszolgált sajt-
csendélet. Mindez meghatározza az építészeti nyelv sze-
repét az egészben, amelynek plasztikus költészete az ér-
zékeknek szól (entertainment). Az élmény intellektuális
feldolgozása pedig a kulturális elit feladata (informa-
tion) – elsõsorban a kortárs építészet tágabb szövegkör-
nyezete révén –, amely a corten és folding ortodoxiájá-
ban aligha láthat korszakalkotó tendenciákat. Egy ilyen
volumenû épület Uruguayban mégis jelentõs teljesít-
mény, ahogyan hazánkban is az volna. 
Katona Vilmos
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TAKÁCS, VIKTOR: RETHINKING THE TRAMSHED
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 12–17
TRAMSHED, ÚJBUDA, HUNGARY
ARCHITECT: FÕMTERV
Having new rolling stock on Budapest's tramlines is not enough, another gesture was
required to demonstrate the modernisation of the existing network, the redevelop-
ment of the tram shed. Naturally a strong use of yellow has been used to reflect that
of the rolling stock. Clean forms and efficient spaces form this building complex in
regard to the new, high-tech, trams housed within. This building type is not often
considered worthy of architectural thought, yet now in Budapest a precedent is
being set.
SZENTIRMAI, TAMÁS: FUNCTIONALIST STATUE IN THE SUBURBS 
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 18–21
WAREHOUSE, COIMBRA, PORTUGAL
ARCHITECTS: JOÃO MENDES RIBEIRO
A sad fact of suburban warehousing is the apparent lack of conceptual thinking. Here
this building type has been conceived in three acts: The Warehouse: The Vehicular
area  and The Administrative, all connected by a bridge. Use of materials has been
keep to a minimum: insitu concrete for solids, sheet metal for lightness and glazing
where required. Prior to  serving its intended, industrial function, this building served
as a pop up art gallery.
KATONA, VILMOS: YAWNING STONE
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 22–27
EDEN WINERY, MALDONADO, URUGUAY
ARCHITECTS: FÁBRICA DE PAISAJE
If architecture is a language then parts of a building might be considered as a
metaphor. This also leads to the question of a sense of architectural humour. Is the
use of folded corten sheet a jolly joker or an acceptable language for placing a well
seasoned material in the environment? Whatever the answer might be, it suggests
that a building's user is intellectually engaged by the language of the built environ-
ment.
WESSELÉNYI-GARAY, ANDOR: THE VENUS OF MÜLLENDORF
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 28–31
INDUSTRIAL BUILDING, MÜLLENDORF, AUSTRIA
ARCHITECT: ÁRPÁD FERDINÁND
Following development of a successful building in Biatorbágy the Austrian parent
copmany opted to employ the same architect for their home project. Comprised of
three parts this building has a main hall for carpentry work, a storage warehouse for
complete projects and an administrative block. Thi s building might be considered
true to type although one important difference comes to light, the fact being that
the design of this building is an  export of Hungarian design skills to Austria.
CSANÁDY, PÁL: FROM ATTOSECONDS TO BEAMTIME
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 32–35
ELI-ALPS RESEARCH INSTITUTE, SZEGED, HUNGARY
ARCHITECTS: GÉZA SZAKEDENCSI and CSABA ORBÁN
A new research facility that is so far advanced some of its components have not yet
been installed, for the simple reason that they are still underdevelopment. The facili-
ty stands in five distinctive parts:A. The main research laboratories, B. The reception
building, C. The administrative building, D. The service building and finally the brains
of the whole complex a bright orange form. The latter being the main conference
and lecture hall. Throughout the development transparency and translucency of
materials recur as a theme.
ERÕ, ZOLTÁN: CONTEMPORARY INDUSTRIAL WATERSIDE LANDSCAPE 
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 36–39
PORT MANAGEMENT BUILDING, GYÕR-GÖNYÛ, HUNGARY
ARCHITECTS: ÁDÁM HATVANI, ATTILA KOROMPAY and TIBOR DÉKÁNY
Reflecting the dynamic form of industrial cranes this building cantilevers towards the
water. What at first appears to be a High-Tech building is in fact relatively Low-Tech,
industrial components are employed in such a way as to suggest advanced construc-
tion methods (metal walkway elements used for walls for example). The reasoning
for this being that future maintenance will be kept to a minimum for financial rea-
sons.
SZABÓ, DÁVID: THE DESIGN STUDIO AND THE WAREHOUSE
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 40–43
FOOD BASE WAREHOUSE, GÖDÖLLÕ, HUNGARY
ARCHITECT: ANIKÓ PETÕCZ-TÓTH and PÉTER CSIZMADI
We now live in an age where the architecture of industrial buildings, manufacturing
processes and lifestyles are coming together. This development houses a company
that operates in the food flavouring industry and like many companies of its type
this takes place in a box on an industrial park. The difference here being that the box
has been  elevated in terms of style above its neighbours by the use of architecture
as a visual indicator of trendiness, coffee shop like imagery and a  non-utilitarian use
of space. The result being a building worth working in or visiting as an experience.
HORVÁTH, GÁBOR: A LIVING EXAMPLE OF BIM IN HUNGARY
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 44–47
APOLLO TYRE FACTORY, HUNGARY
ARCHITECT: MARINA ANNUS and GÁBOR HORVÁTH
Living in a world of three letter initialisms LOD (Level of Development) and BIM
(Building Information Modelling/Management) developments that require full tech-
nical, financial and management input are few and far between. When developing a
manufacturing plant it is possible to fully catalogue a building's parts as a list of
items, three dimensional objects: therefore BIM is the perfect tool. Working with mul-
tiple ideas, design teams and technologies BIM leads the way as a management tool.
Here a tyre factory has been completely documented, from inception to completion:
resulting in a fully documented development that can be managed through out its
life span.
ANNUS, FERENC: THE PARTS FACTORY, WHICH WAS BLESSED AT DAWN
Citation: Metszet, Vol 8, No 5 (2017), pp 48–49
BUMPER FACTORY, KECSKEMÉT, HUNGARY
ARCHITECT: FERENC ANNUS
In order to  establish this project priests from India helped place the corner stone at 3
am on a november evening, directly relating the future success to  celestial predic-
tions, according  to  the Hindu system or better still science of architecture known as
Vastu Shastra. Orientation of the building allows for the best quality of daylight,
rational use of materials and  space. The process, manufacturing automotive parts,
takes precedent requiring a simple box building constructed from precast concrete
clad in sandwich panels. The only decorative part of the building being being the
entrance hall and atrium.
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